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АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА  НАСАЖДЕНИЙ СКВЕРА
ПЕРЕД ТЦ «ПАССАЖ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɨɪɨɞɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɩɥɨɬɧɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɟɫɨɨɪɭɠɟ
ɧɢɟ ɫɤɜɟɪɨɜ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɡɟɥɟɧࣉɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɨɪɨɣ ɞɚɠɟ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɜɟɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ± ɝɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɮɭɧɤɰɢɣɭɥɭɱɲɚɸɬɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭɜɝɨɪɨɞɟɱɬɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɥɭɠɚɬ ɦɟ
ɫɬɨɦɨɬɞɵɯɚɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɟɲɟ
ɯɨɞɨɜɢɬɞɈɫɨɛɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶɫɹɤɫɤɜɟɪɚɦɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɵɦ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɫɪɟɞɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɞɟɫɶ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɫɤɜɟɪɚ ɫ ɚɪɯɢ
ɬɟɤɬɭɪɨɣɡɞɚɧɢɣ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɤɜɟɪɚ ɩɟɪɟɞ Ɍɐ ©ɉɚɫɫɚɠª
ɛɵɥɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ©ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢªɚɩɨɫɭɬɢɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɜɨ
ɝɨ ɡɞɚɧɢɹ Ɍɐ ©ɉɚɫɫɚɠª Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ
ɩɨɝɝ>@ɉɪɨɟɤɬɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɚɧɧɨɝɨɫɤɜɟɪɚ
ɛɵɥɫɨɫɬɚɜɥɟɧɝɨɥɥɚɧɞɫɤɢɦɢɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɦɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɛɸɪɨ.&$3
$UFKLWHFWV	3ODQQHUV>@
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɤɜɟɪɚ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɜ  ɝ ɩɪɨɟɤɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ
ɇȺȻɨɣɧɨɊɨɞɡɟɜɢɱɚ ɢɋȼȾɨɦɛɪɨɜɫɤɨɝɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɚɫɶ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɉɥɨɳɚɞɶɫɤɜɟɪɚɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶɩɨɱɬɢɜɪɚɡɚɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ  ɝɚ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɚɷɪɨɫɧɢɦɤɚɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ4*,6
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɫɤɜɟɪɢɦɟɟɬɪɟɝɭɥɹɪɧɭɸɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭɐɟɧɬɪɨɦɟɝɨɤɨɦ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɧɬɚɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɜɧɵɦ ɜɯɨɞɨɦ ɜ Ɍɐ
©ɉɚɫɫɚɠªɎɨɧɬɚɧɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣɫɬɪɭɣɧɵɣɫɬɪɭɢɛɶɸɬɢɡɦɨɳɟɧɢɹɤɭɞɚ
ɜɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɮɨɪɫɭɧɤɢ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɢɡ ɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɪɚɧɢɬɚ
ɐɜɟɬɧɢɤɢɜɵɩɨɥɧɟɧɵɜɜɢɞɟɟɦɤɨɫɬɟɣɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵɯɩɨɞɢɭɦɨɜɢɡɤɨɪɪɨ
ɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɬɚɥɢɪɚɡɥɢɱɧɨɣɜɵɫɨɬɵȼɞɨɥɶɧɢɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ
ɫɤɚɦɶɢɨɛɥɢɤɞɨɩɨɥɧɹɸɬɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟɫɬɟɥɥɵɢɡɬɨɝɨɠɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚɱɬɨ
ɢɰɜɟɬɨɱɧɢɰɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɉɫɧɨɜɭɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɫɤɜɟɪɚɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɤɥɟɧɨɜȼɟɦɤɨɫɬɢɜɵɫɚɠɟ
ɧɵɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢȼɰɟɥɨɦɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ ɰɜɟɬɧɢɤɢ ɉɢɬɚ ɍɞɨɥɶɮɚ Ȼɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɪɚɫɬɟɧɢɹ ©ɉɢɬɨɦɧɢɤɚɋɚɜɜɚɬɟɟɜɵɯªɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢɯ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɵɥ
ɧɟɜɟɥɢɤ Ɉɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ  ɜɢɞɚɦɢ ɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɥࣉɧ ɨɫɬɪɨɥɢɫɬɧɵɣ ɮ
©Ⱦɟɛɨɪɚª Acer platanoides ©'HERUDKª ɞࣉɪɟɧ ɛɟɥɵɣ ɮ ©ɗɥɟɝɚɧɬɢɫɫɢɦɚª
Swida alba ©(OHJDQWLVVLPDª ɤɪɨɜɨɯɥࣉɛɤɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫ ©Ɍɚɧɧɚª
Sanguisorba officinalis ©7DQQDª ɛɚɪɛɚɪɢɫ Ɍɭɧɛɟɪɝɚ ɮ ©Ƚɪɢɧ Ʉɚɪɩɟɬª
Berberis thunbergii©*UHHQ&DUSHWªɦɨɠɠɟɜɟɥɶɧɢɤɤɚɡɚɰɤɢɣɮ©Ɍɚɦɚɪɢɫ
ɰɢɮɨɥɢɹª Juniperus sabina ©7DPDULVFLIROLDª ɥɚɩɱɚɬɤɚ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɚɹ ɮ
©Ɍɚɧɠɟɪɢɧª Potentilla fruticosa ©7DQJHULQHª ɦɨɥɢɧɢɹ ɝɨɥɭɛɚɹ Molinia 
caeruleaɥɭɝɨɜɢɤɞɟɪɧɢɫɬɵɣDeschampsia cespitosaɜɟɣɧɢɤɨɫɬɪɨɰɜɟɬɤɨ
ɜɵɣ ɫ ©Ʉɚɪɥ Ɏɟɫɬɟɪª Calamagrostis acutiflora ©.DUO )RHUVWHUª ɯɨɫɬɚ ɫ
©ȺɧɧɚɤɭɥɩɚªHosta©$QQ.XOSDª
ɉɨɡɠɟɛɵɥɢɩɨɞɫɚɠɟɧɵɚɫɬɢɥɶɛɚȺɪɟɧɞɫɚ©6QRZGULIWªAstilbe arendsii
©6QRZGULIWªɚɫɬɢɥɶɛɚȺɪɟɧɞɫɚ©6SDUWDQªAstilbe arendsii ©6SDUWDQªɯɨɫɬɚ
ɝɢɛɪɢɞɧɚɹ ©&RORU )HVWLYDOª Hosta hybridum ©&RORU )HVWLYDOª ɯɨɫɬɚ ɛɟɥɨ
ɨɤɚɣɦɥࣉɧɧɚɹ©%ULP&XSªHostaalbo-marginata ©%ULP&XSªɯɨɫɬɚɥɚɧɰɟ
ɬɨɥɢɫɬɧɚɹ©%OXH$QJHOªHosta lancifolia ©%OXH$QJHOªɛɚɪɛɚɪɢɫɌɭɧɛɟɪɝɚ
ɫ©$WURSXUSXUHD1DQDªBerberis thunbergii ©$WURSXUSXUHD1DQDªɛɚɪɛɚɪɢɫ
Ɍɭɧɛɟɪɝɚ ©$XUHDª Berberis thunbergii ©$XUHDª ɝɟɣɯɟɪɚ ɝɢɛɪɢɞɧɚɹ ɫ
©2EVLGLDQªHeuchera hibrida ©2EVLGLDQªɰɢɦɢɰɢɮɭɝɚɩɪɨɫɬɚɹ&LPLFLIXJD
VLPSOH[ ɝɨɪɬɟɧɡɢɹ ɦɟɬɟɥɶɱɚɬɚɹ ɮ ©$QJHOV %OXVKª Hydrangea paniculata
©$QJHOV %OXVKª ɝɨɪɬɟɧɡɢɹ ɦɟɬɟɥɶɱɚɬɚɹ ɮ ©Ƚɪɚɧɞɢɮɥɨɪɚª Hydrangea 
paniculata ©*UDQGLIORUDª ɝɨɪɬɟɧɡɢɹ ɞɪɟɜɨɜɢɞɧɚɹ ©,QYLQFLEHOOH 6SLULWª
Hydrangea arborescens ©,QYLQFLEHOOH 6SLULWª ɫɩɢɪɟɹ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɮ
©*ROGIODLPª6SLUDHDMDSRQLFD©*ROGIODPHªɫɩɢɪɟɹɹɩɨɧɫɤɚɹɮ©*ROG3ULQ
FHVVª 6SLUDHD MDSRQLFD ©*ROG 3ULQFHVVª ɢɪɢɫ ɛɨɥɨɬɧɵɣ ,ULV SVHXGDFRUXV
ɢɪɢɫ ɛɨɪɨɞɚɬɵɣ ,ULV EHDUGHG ɥɢɥɟɣɧɢɤ ɝɢɛɪɢɞɧɵɣ Hemerocallis
hybridum ɪɨɡɚɤɚɧɚɞɫɤɚɹ ɫ ©1LFRODVª Park rose ©1LFRODVª ɩɭɡɵɪɟɩɥɨɞ
ɧɢɤ ɤɚɥɢɧɨɥɢɫɬɧɵɣ ɮ ©*ROGHQ 1XJJHWª Physocarpus opulifolius ©*ROGHQ
1XJJHWª
ȼɫɟɝɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɢɞɞɟɪɟɜɶɟɜɜɢɞɨɜɢɮɨɪɦɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɢ
ɜɢɞɨɜɢɮɨɪɦɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢɫɟɦɟɣ
ɫɬɜɚɊɨɡɨɰɜɟɬɧɵɟRosaceae
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɪɚɧɧɟɣɜɟɫɧɵɞɨɜɵɩɚɞɟ
ɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɩɨɡɞɧɟɣ ɨɫɟɧɶɸ ȼɟɫɧɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɫɩɭɫɤɚɧɢɹ ɥɢɫɬɶɟɜ ɤɥɟɧɵ ɜ
ɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɢɦɟɸɬɤɪɚɫɧɭɸɨɤɪɚɫɤɭɜɰɜɟɬɨɱɧɢɰɚɯɧɚɛɟɥɨɣɦɪɚɦɨɪɧɨɣ
ɨɬɫɵɩɤɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɵɟ ɦɨɠɠɟɜɟɥɶɧɢɤɢ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ
ɨɬɪɚɫɬɚɬɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɩɟɫɬɪɨɥɢɫɬɧɵɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ ɥɟɬɨɦ ɞɟɤɨ
ɪɚɬɢɜɧɨ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɰɜɟɬɭɳɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɤɪɨɜɨɯɥࣉɛɤɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɯɨɫɬɵ
ɚɫɬɢɥɶɛɚ Ⱥɪɟɧɞɫɚ ɢɪɢɫɵ ɥɢɥɟɣɧɢɤɢ ɥɚɩɱɚɬɤɚ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɚɹ ɢ ɫɩɢɪɟɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɨɫɟɧɶɸɧɚɮɨɧɟɠɟɥɬɨɜɚɬɨɣɞɵɦɤɢɡɥɚɤɨɜɹɪɤɨɜɵɝɥɹɞɹɬɩɭɪɩɭɪɧɵɟɛɚɪ
ɛɚɪɢɫɵ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɨɤɬɹɛɪɹ ɟɳɟ ɞɟɪɠɚɬɫɹ ɫɨɰɜɟɬɢɹ ɝɨɪɬɟɧɡɢɣ ɢ ɹɪɤɢɯ
ɪɨɡ

Библиографический список

ɉɪɨɯɨɪɨɜɚɆɂɌɢɩɵɫɤɜɟɪɨɜ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@Ʌɚɧɞɲɚɮɬ
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